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Resumen 
La Peña, es el tercer municipio más vulnerable del Departamento de Cundinamarca, 
situación que se debe en gran medida a los bajos ingresos de recursos propios, situación que se 
refleja en el ranking de desempeño fiscal, donde ocupa el puesto 105 de 116 municipios, es 
decir, debe desarrollar unas estrategias que mejoren su desempeño fiscal, los indicadores de 
sostenibilidad, ahorro operacional y solvencia. 
El municipio de La Peña, informa periódicamente su estado fiscal en cumplimiento de las 
normas establecidas, se han generado planes de desarrollo en diferentes administraciones 
municipales donde muestran la información financiera y proyecciones de ingresos,  
adicionalmente, la secretaria de hacienda que es la oficina responsable posee un  marco fiscal de 
mediano plazo que se renueva cada año y plantea algunas estrategias, pero a la fecha estas 
estrategias no se ven reflejadas en la eficiencia de la generación de ingresos. 
En síntesis, este trabajo ha manejado una metodología mixta, una primera parte con la 
cuantitativa realizando un diagnóstico de la información financiera de los últimos 11 años de la 
peña y de municipios con mejor desempeño fiscal de sexta categoría en Cundinamarca como 
Guatavita, El Rosal, Puerto Salgar, Gachancipá, la Vega y Guasca en los últimos 4 años; por otra 
parte, se continua con una metodología cualitativa analizando las estrategias que generen 
recursos propios. 
Los  municipios como Guatavita, El Rosal,  Puerto Salgar, Gachancipá, la Vega,  Guasca,  
generan y optimizan sus recursos,  logrando ser menos dependientes de los recursos  de las 
trasferencias gubernamentales por parte del estado que les permite hacer una mayor inversión y 
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financiación de proyectos ya sea en salud vivienda dentro de estos municipios y que para el caso 
del municipio de la Peña es necesario generar ingresos cuyo propósito también sea financiar 
proyectos y mejorar  la calidad de vida de sus habitantes, en conclusión los municipios 
analizados tienen mejores, políticas, normativas y apalancamiento de recursos con  efecto 
positivo en la sostenibilidad de los ingresos a través del tiempo. 
En el caso de la Peña  tiene  un  estatuto de renta  antiguo, lo que hace que los principios 
de las políticas de fiscalización, administración, y recaudo de los ingresos del municipio sean 
ineficientes esto se ve reflejada en el crecimiento promedio de los ingresos que fue de un 23.5%, 
en los últimos 11 años, De acuerdo con la participación de los ingresos  en el 73% de las 
vigencias los ingresos no tributarios tuvieron la mayor representación, seguidos de los ingresos 
de capital y por último los ingresos tributarios 
La peña tiene una política de descuento menos rígida frente a los municipios analizados 
generando que las vigencias tengan un apalancamiento de recursos propios perdiendo valor del 
dinero a recaudar, ya que no se cobran intereses de mora hasta la siguiente vigencia a los que no 
pagan en las fechas establecidas, hay una carencia de La rotación de flujo de efectivo, factor 
importante para el cumplimiento de metas. Por otro lado, los recursos humanos, carecen de una 
infraestructura sólida para hacer cumplir la gestión de cartera de los grandes contribuyentes del 
municipio. 
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Aunque el municipio cumple con los niveles de los indicadores de solvencia y de 
sostenibilidad de la deuda que establecen las leyes 358 de 1997 y 819 de 2003 según como se 
aprecia en la tabla 20 es decir Intereses deuda / Ahorro operacional < 40%; Saldo deuda / 
Ingresos corrientes < 60% el municipio puede contratar nuevos créditos autónomamente, es decir 
no requerirá autorizaciones distintas a las dispuestas en las leyes vigentes 
Se recomienda formular nuevas Estrategias como políticas menos lapsas, para la 
generación y el cobro de los impuesto, una  actualización de la normativa que se  rige, como el 
estatuto tributario basados en un análisis endógeno de la economía,  una actualización catastral 
de la mano con el Instituto Agustín Codazzi y un EOT que muestre la verdadera planeación 
física y administrativa del municipio y que a la vez permita la actualización de las fichas catastral 
logrando que se amplié la información jurídica de los predios de la Peña y se  genere una 
verdadera valorización, lo que conllevaría a  una liquidación del impuesto predial más ajustado a 
la realidad. 
 En cuanto a cobro de cartera morosa esta debe no solo estar plasmada, si no debe ser 
eficiente para que la población que incumpla con su deber tributario tenga un cobro más coactivo 
y hacerse a través del área jurídica de la administración municipal. 
 Todo lo planteado en este trabajo es importante para que la administración de la peña 
construya desde el diagnóstico las conclusiones y medidas en aras a mejorar los ingresos 
tributarios del Municipio. 
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Abstract 
La Peña is the third most vulnerable town in the Department of Cundinamarca, a situation 
that is largely due to the low income of its own resources, which is reflected in the fiscal 
performance ranking, where it is ranked 105 out of 116 towns, in other words, it must develop 
strategies that improve its fiscal performance, indicators of sustainability, operational savings, 
and solvency. 
The town of La Peña, periodically reports its fiscal status in compliance with the 
established regulations, development plans have been generated in different town administrations 
where they show financial information and income projections, in addition, the Secretary of the 
Treasury, which is the responsible office, has a medium-term fiscal framework that is renewed 
every year and proposes some strategies, but to date, these strategies are not reflected in the 
efficiency of income generation. 
In summary, this work has managed a mixed methodology, a first part with the 
quantitative one making a diagnosis of the financial information of the last 11 years of the rock 
and of towns with a better fiscal performance of the sixth category in Cundinamarca such as 
Guatavita, El Rosal, Puerto Salgar, Gachancipá, la Vega and Guasca in the last 4 years; on the 
other hand, it continues with a qualitative methodology analyzing the strategies that generate 
own resources. 
Towns such as Guatavita, El Rosal, Puerto Salgar, Gachancipá, la Vega, Guasca, generate 
and optimize their resources, becoming less dependent on the resources of government transfers 
by the state that allows them to make more investment and project financing. either in health 
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housing within these towns and that in the case of the town of La Peña it is necessary to generate 
income whose purpose is also to finance projects and improve the quality of life of its 
inhabitants, in conclusion, the analyzed towns have better policies, regulations and resource 
leverage with a positive effect on income sustainability over time. 
In the case of La Peña, it has an old income statute, which makes the principles of the 
town inspect, administration, and revenue collection policies inefficient, this is reflected in the 
average growth in income that was 23.5%, in the last 11 years, According to the participation of 
income in 73% of the terms, non-tax income had the highest representation, followed by capital 
income and finally tax income. 
La Peña has a less rigid discount policy compared to the analyzed towns, generating that 
the terms have a leverage of their resources, losing the value of the money to be collected since 
default interest is not charged until the next term to those who do not pay in the established 
dates, there is a lack of the rotation of cash flow, an important factor for the fulfillment of goals. 
On the other hand, human resources lack a solid infrastructure to enforce portfolio management 
of large taxpayers in the town. 
Although the town complies with the levels of the solvency and debt sustainability 
indicators established by-laws 358 of 1997 and 819 of 2003 as shown in table 20 "Interest on 
debt / Operational savings <40%; Balance of debt / Current income <60%" the town can contract 
new loans autonomously, that is, it will not require authorizations other than those provided in 
the current laws. 
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It is recommended to formulate new strategies such as less time-consuming policies, for 
the generation and collection of taxes, an update of the regulations that are governed, such as the 
tax status based on an endogenous analysis of the economy, a cadastral update hand in hand with 
the Agustín codazi institute and an EOT that shows the true physical and administrative planning 
of the towns and that at the same time allows the updating of the cadastral files, achieving that 
the legal information of the Peña properties is expanded and a true valuation is generated, which 
It would lead to a liquidation of the property tax more adjusted to reality. 
Regarding the collection of the delinquent portfolio, it must not only be reflected, but it 
must also be efficient so that the population that does not comply with its tax duty has a more 
coercive collection and is made through the legal area of the town administration. 
 Everything stated in this work is important for the administration of the rock to build, 
from the diagnosis, the conclusions, and measures to improve the town's tax revenue. 
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Palabras Clave 
Apropiación presupuestal: Es la autorización máxima de gastos asignada a una entidad 
en la ley, ordenanzas o acuerdos de Presupuesto. Esta autorización (apropiación), vence el 31 de 
diciembre de cada año. (Bojacá, s.f.) 
Administración de ingresos: Al igual que la República y los Estados, el Municipio 
requiere de ingresos con los cuales sufragar los gastos que se originan del cumplimiento de las 
competencias que le asigna la ley, en especial las relacionadas con la satisfacción de las 
necesidades públicas. La diversidad de funciones que realiza el Municipio para obtener ingresos 
y realizar gastos, constituye, en su conjunto, lo que se conoce como administración financiera del 
Municipio y que puede definirse como el conjunto de principios, normas, organismos, recursos, 
sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control 
necesarios para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y 
metas del Municipio, en la forma más eficiente posible. (A., 2009) 
Administración financiera del estado: Se define como el conjunto de principios, 
normas, sistemas, instituciones y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención 
de los recursos financieros públicos y su aplicación a la consecución de los objetivos del Estado, 
procurando la satisfacción de las necesidades colectivas de la sociedad. (ECURED, s.f.) 
Categoría en los municipios: En desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política, 
teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población 
e ingresos corrientes de libre destinación. (Republica C. d., LEY 617, 2000) 
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Estatuto de rentas: Es el documento y/o acto administrativo que tiene como objeto 
definir las rentas e ingresos municipales, fiscalización, control y terminación de todos los 
lineamientos de carácter tributario.  
Ingresos corrientes: Son los recursos que perciben las entidades territoriales, 
en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, por concepto de 
ingresos tributarios y no tributarios (Tobo, 2008) 
Política fiscal: La política fiscal hace referencia fundamentalmente a la administración 
de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público. La política fiscal, entonces, trata de 
las estrategias que el estado implementa, no solo para generar recursos, sino también, para 
administrar de forma eficiente dichos recursos. (Garzón, 2017) 
Presupuesto público territorial: Instrumento de ingresos y gastos para el cumplimiento 
de los planes y programas de desarrollo económico y social. (Tobo, 2008) 
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Marco Conceptual 
Colombia es un país con una estructura organizacional publica en función del estado, está 
dividido en 32 departamentos y un distrito capital (Bogotá), además de contar con seis grandes 
regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e Insular, cuenta con 1.103 municipios, 
los cuales 116 pertenecen a departamento de Cundinamarca. 
Que el artículo 3 de la ley 1551 del 2012, establece las funciones de los municipios, que 
algunas de ellas son velar por la buena práctica de la administración y garantizar unos servicios 
públicos que permitan suplir las necesidades básicas de la población. Generar a la vez planes de 
desarrollo municipal coherente con las políticas de gobierno a nivel departamental y nacional, 
desarrollar obras públicas que apoyen el cumplimiento y desarrollo de los planes, todo de la 
mano con los distintos protagonistas en la comunidad, respetando sus derechos y ejerciendo 
control de las obligaciones del mismo en esta estructura de gobierno. 
Una de las funciones a nivel económico de los municipios es “Promover el mejoramiento 
económico y social de los habitantes, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo 
interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias”, que, para 
el cumplimiento de dichas funciones, el apalancamiento financiero es de gran importancia, porque 
permite el cumplimiento y sostenibilidad de los planes de desarrollo y mejora la eficiencia fiscal, 
teniendo una independencia económica para generar mayor inversión en diferentes campos como 
Infraestructura, Educación, Cultura, vivienda, entre otros. 
La Peña es un municipio ubicado en el centro occidente del Departamento de 
Cundinamarca, en la provincia del Gualivá. Localizado a escasos 93 kilómetros de Bogotá,  
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El Municipio tiene una extensión territorial de 13.193 has distribuidas así: área urbana 
0.013 has y área rural 13.180 has. Presenta como divisiones administrativas tradicionales: Un 
sector Urbano determinado por su perímetro y el sector rural conformado por 23 veredas.  
el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizado por el DANE, arrojó resultados 
alarmantes, como por ejemplo el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
catalogando a este municipio como el tercero más vulnerable del departamento de Cundinamarca.  
Teniendo en cuento lo anterior, se realizó un diagnostico financiero de los últimos 11 años 
del Municipio de La Peña, permitiendo la identificación del gasto y la evolución de ingresos a 
través del tiempo. Con los datos obtenidos, generar indicadores de ahorro operacional, solvencia 
y endeudamiento que permitan estudiar la capacidad en el apalancamiento de recursos. 
Es importante resaltar los casos de éxito de algunos municipios de sexta categoría de 
Cundinamarca (Gachancipá, La Vega, Puerto Salgar, Guasca, El Rosal y Guatavita), municipios 
que cuentan con capacidades financieras similares, pero que han implementado estrategias que 
permiten la optimización de ingresos y el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes; por 
esta razón, se realiza una identificación, diagnóstico, generación de indicadores y análisis de 
datos de dichos municipios. 
El resultado en este estudio permite tener una visión clara y comparativa de las finanzas 
del municipio de La Peña, para así plantear estrategias de carácter cuantitativo, como 
herramienta de la administración local a tener en cuenta en el planeamiento de políticas fiscales, 
que aunque son políticas carácter tributario tienen  impacto en lo económico y social en la 
población, y como consecuencia, en el corto plazo el municipio tenga un mejor desempeño  
fiscal cambiando las condiciones actuales en las que se encuentra. 
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Planteamiento del problema 
El municipio de La Peña Cundinamarca se encuentra en la posición departamental 105 en 
el ranking de desempeño fiscal, demostrado una gestión ineficiencia en generación de ingresos 
corrientes de libre destinación, frente a los 116 de municipios del departamento de 
Cundinamarca,  pese a que el municipio cuenta con herramienta de diagnóstico y análisis 
financiero llamado marco fiscal de mediano plazo, el mismo no se ha adoptado en su totalidad 
eficientemente, en consecuencia su desempeño fiscal, indicadores de sostenibilidad, ahorro 
operacional y solvencia no tienen una creciente evolución; haciendo que el municipio cuente con 
una dependencia cada vez mayor de las transferencias gubernamentales que cuentan en la 
actualidad con una participación promedio del 69% de los ingresos percibidos del periodo 2009-
2019. 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizado por el DANE, 
demuestra en su  indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que La Peña se encuentra 
en el tercer lugar dentro de los municipios más vulnerable del departamento de Cundinamarca, la 
información  anterior, nos presenta un alerta, para que se planteen estrategias de generación de 
ingresos, qué permitan la financiación de proyectos productivos, vivienda, salud y entre otros, 
con el fin de aportar a la construcción y mejoramiento de la calidad de vida de los Peñeros. 
Pregunta de Investigación 
¿Cuáles estrategias exitosas se podrían adoptar para la generación y optimación de 
ingresos municipales, a partir de la estructuración y análisis de la situación financiera de La 
Peña, frente a otros municipios de sexta categoría en Cundinamarca? 
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Justificación 
La Peña, es el tercer municipio más vulnerable en el departamento de Cundinamarca, 
situación que hace necesario atender las necesidades básicas de la población e invertir en 
proyectos que mejoren la calidad de vida de los peñeros. Por lo anterior, es necesario contar con 
una solvencia financiera y una menor dependencia de los recursos provenientes de transferencias 
gubernamentales permitiendo un mayor campo de acción en la inversión. 
En comparación con otros municipios con condiciones económicas similares y 
pertenecientes a la misma categoría, La Peña en el ranking de Desempeño Fiscal se encuentra en 
la posición departamental 105, demostrando su carencia de una estructura sólida en la 
implementación de estrategias que incrementen los ingresos y que permitan solventar el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
Debido a esta situación, es necesario realizar un diagnóstico financiero de La Peña donde 
se analice el incremento de ingresos en los impuestos a lo largo del periodo de 2009 a 2019, 
estipulando cuales fueron las rentas más importantes y los gastos en dicho periodo, además, 
diagnosticar los ingresos de municipios con mejor comportamiento fiscal; estos últimos, sirven 
para el estudio de las estrategias implementadas y evaluar cómo han impactado positivamente en 
la generación de ingresos. 
 
 




     Estructurar y analizar un diagnostico financiero de La Peña y municipios de sexta 
categoría, planteando estrategias que incrementen los ingresos de La Peña y mejoren la solvencia 
financiera, con la finalidad de implementar proyectos que mejoren la calidad de vida. 
Objetivos Específicos 
 Diagnosticar la situación financiera del Municipio de La Peña en periodo 2009-
2019. 
 Diagnosticar la situación financiera de los municipios de sexta categoría en 
Cundinamarca que presentan un mejor desempeño fiscal. 
 Generar indicadores financieros que permitan determinar la solvencia, 
sostenibilidad y ahorro operacional de los municipios. 
 Evaluar y Analizar los diagnósticos e indicadores financieros 
 Plantear y adoptar estrategias que permitan el incremento del recaudo 
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Marco Referencial 
Diagnostico Financiero Municipio de la Peña, Cundinamarca 
La administración de los recursos financieros del Municipio está a cargo en forma directa 
de la Secretaría de Hacienda, oficina que depende jerárquicamente del Alcalde Municipal, cuya 
misión fundamental es de recaudar todos los ingresos que legalmente le corresponden y 
aplicarlos al pago de las obligaciones adquiridas en cumplimiento de los planes y programas 
incluidos en el Plan de Desarrollo. 
La estructura funcional de la Secretaría de Hacienda comprende los siguientes cargos: 
1. Despacho del secretario – Funcionario Profesional de Libre Nombramiento 
2. Área de Recaudo - Funcionario Auxiliar Administrativo de Carrera Administrativa 
3. Área de Presupuesto – Contratista Profesional  
4. Área de Contabilidad - Contratista Profesional 
5. Área de Cobro Coactivo – Contratista 
6. Apoyo a la Gestión 
6.1. Archivo – Contratista 
6.2. Notificador - Contratista 
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La normatividad existente en materia tributaria está contenida en el Acuerdo 016 de 2011, 
el cual establece las fuentes de recursos financieros del Municipio, a saber, los impuestos, de las 
tasas y derechos y de las participaciones y transferencias, las principales fuentes de ingresos son: 
1. IMPUESTOS 
1.1. Impuesto Predial Unificado 
1.2. Impuesto de Industria y Comercio  
1.3. Impuesto de Avisos y Tableros  
1.4. Impuesto de Publicidad Exterior Publicidad 
1.5. Impuesto de Espectáculos Públicos 
1.6. Impuesto de Degüello de ganado menos y mayor 
1.7. Impuesto de Delineación Urbana 
1.8. Rifas Menores 
1.9. Sobretasa Bomberil 
1.10. Sobretasa a la Gasolina 
1.11. Impuesto de Alumbrado público 
1.12. Estampilla Pro Cultura 
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1.13. Estampilla Pro Adulto Mayor 
2. CONTRIBUCIONES 
2.1. Contribución sobre contratos de obra 
2.2. Participación de Plusvalía 
3. TASAS Y DERECHOS 
3.1. Licencias Urbanísticas 
3.2. Sanciones Urbanísticas 
3.3. Tarifas por publicación de contratos y demás trámites relacionados con el proceso 
de contratación administrativa 
3.4. Derechos por expedición de constancias, certificaciones, guías, autorizaciones, 
permisos y licencias en general. (Concejo Municipal La Peña, 2011) 
Comportamiento de los Ingresos  
El análisis del comportamiento histórico de los ingresos municipales permite inferir un 
bajo crecimiento de los recaudos municipales. En el periodo de once años el crecimiento 
promedio de los ingresos corrientes, ingresos tributarios, ingresos no tributarios y fondos 
especiales de ingresos de capital, el crecimiento promedio de los ingresos fue de un 23.5%. Ver 
Tabla 1. 
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De acuerdo con la participación de los ingresos en el periodo analizado, en el 73% de las 
vigencias los ingresos no tributarios tuvieron la mayor representación, seguidos de los ingresos 
de capital y por último los ingresos tributarios. 
 
Tabla 1  Ingresos de La Peña 2009-2019 
 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
Los ingresos no tributarios, que corresponden a los ingresos de tasas, multas, sanciones y 
transferencias, siendo las de mayor importancia las transferencias del nivel nacional, recibidas 
por el Sistema General de Participaciones (SGP) y las transferencias de recursos para la 
financiación del régimen subsidiado, que tienen una participación promedio en el periodo de 
2009-2019 del 62.5%. Ver gráfico I y gráfico II. 
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Gráfico I. Participación histórica de los ingresos La Peña, 2009-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Los ingresos tributarios, que se clasifican como directos (impuesto predial unificado) e 
indirectos (industria y comercio, avisos y tableros, principalmente) presentaron un crecimiento 
promedio en el período 2009-219 del 4.8%. La participación de los impuestos indirectos 
(industria y comercio, avisos y tableros, principalmente) en los ingresos tributarios fue del 3.7% 
en el período analizado. Ver tabla 2 y gráfico III. 
Tabla 2 Histórico de ingresos no tributarios, La Peña 2009-2019 
 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
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Gráfico II. Tendencia de ingresos municipales, La Peña, 2009 – 2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
 
Gráfico III. Comportamiento de ingresos no tributarios, La Peña, 2009-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
En cuanto a los recursos de capital, el gráfico IV muestra una tendencia variable tanto el 
comportamiento de los diferentes ingresos. La única renta de capital que se mantiene con un 
comportamiento variable es la de recursos de balance, con un porcentaje de participación 
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promedio de 17.4% y un crecimiento promedio de 45.6%, lo anterior dentro del análisis histórico 
de las vigencias 2009-2019. 
 
Gráfico IV. Comportamiento de los recursos de capital, La Peña, 2009-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Dentro de las rentas más importantes en la generación y apalancamiento de recursos 
propios para el municipio está el gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en el 
municipio de La Peña y se genera por la existencia de un predio, llamado Impuesto predial 
unificado, el cual ha tenido un comportamiento histórico que se muestra en el gráfico V. Aunque 
este impuesto es uno de los más importantes dentro de las rentas de recursos propias han tenido 
una participación en 2009 de 0.8%, 2010 de 1.2%, 2011 de 0.6%, 2012 de 1.4%, 2013 de 1.2%, 
2014 de 2.8%, 2015 de 0.9%, 2016 de 1.1%, 2017 de 0.9%, 2018 de 0.6% y 2019 de 0.5% con 
un promedio de participación en este periodo de tiempo de 1.1%. Este impuesto ha tenido un 
crecimiento en 2009-2010 de 73.7%, 2011-2010 de -36.6%, 2012-2011 de 125.7%, 2013-2012 
de -24.2%, 2014-2013 de 19.3%; hubo un decrecimiento en 2015-2014 de 7.8%, 2016-2015 de 
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3.8%; creció en 2017-2016 en un 10.1%, pero continuo con el decrecimiento en 2018-2017 de 
0.9%, 2019-2018 de 5% con un crecimiento de 15.1%. 
 
Gráfico V. Impuesto predial unificado, La Peña, 2009-2019 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
Comportamiento del Gasto 
De conformidad con las normas en materia presupuestal, los gastos se clasifican en 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. 
En el período de tiempo analizado (2009-2019), se evidencia un crecimiento promedio 
de gastos de 63.4% en el periodo 2009-2019, el crecimiento para 2009-2010 de 9.9%, 2011-
2010 de 139.6%, 2012-2011 de -11.6%, 2013-2012 de 49.5%, 2014-2013 de -46.8%, 2015-2014 
de 96.7%, 2016-2015 decreció en un 71.9%, para 2017-2016, 2018-2017 y 2019-2018, tuvo un 
crecimiento de 124.8%, 333.3% y 10.7% respectivamente. Ver tabla 3 y gráfico VI. 
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Tabla 3  Histórico de los gastos, La Peña, 2009-2019 
 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
 
Gráfico VI. Comportamiento de los gastos, La Peña, 2009-2019 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
La Ley 617 de 2000, en su artículo 6º, establece el tope máximo de los gastos de 
funcionamiento de los municipios de acuerdo con la categoría, que a su vez está determinada por 
los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) y la población. Según el Decreto 083 de 
2019, el Municipio de la Peña es de Sexta categoría, por lo tanto, sus gastos de funcionamiento 
no pueden superar el 80% de los ICLD. Durante el periodo 2009-2019 el municipio ha cumplido 
con lo dispuesto en Ley 617 de 2000 (Republica C. d., LEY 617, 2000). Ver tabla 4. 
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Tabla 4  Gastos de funcionamiento, La Peña, 2009-2019 (%) 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
Los porcentajes de la tabla 4 muestran que el Municipio de La Peña ha cumplido 
satisfactoriamente el indicador que establece la Ley 617 de 2000, en su artículo 6º; por ser 
municipio de Sexta Categoría, el tope de los gastos de funcionamiento con respecto a los 
ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) es del 80% (Republica C. d., LEY 617, 2000), y 
en la última década no ha superado el 12%. Este comportamiento también se puede apreciar en 
valores en el gráfico VII. 
 
Gráfico VII. Gastos de funcionamiento, La Peña, 2009-2019 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
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Con respecto a los gastos de inversión, que comprende el financiamiento de los planes de 
desarrollo de cada Administración Municipal, en el periodo de tiempo analizado, ha tenido una 
participación promedio de 84%. Se evidencia un crecimiento promedio para 2009-2010 de 
48.8%, 2011-2010 de 20.3%, 2012-2011 de -5%, 2013-2012 de 13.1%, 2014-2013 de -8.4, 2015-
2014 de 38.5%, 2016-2015 decreció en un 23.6%, para 2017-2016, 2018-2017 y 2019-2018, 
tuvo un crecimiento de 8.9%, 63.6% y 8.7% respectivamente. Ver tabla 5. 
Tabla 5  Gastos de inversión, La Peña, 2009-2019 
 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Comportamiento del Servicio a la deuda 
El servicio de la deuda pública, es decir las amortizaciones a capital y el pago de intereses 
por concepto de las operaciones de crédito público autorizadas por el Concejo, ha presentado un 
comportamiento cíclico, como se puede apreciar en el gráfico VII. Como veremos más adelante 
el Municipio ha cumplido con los indicadores que establecen las leyes 358 de y 819. 
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Gráfico VIII. Comportamiento del Servicio a la Deuda, La Peña, 2009-2019 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
El artículo 1 de la Ley 358 de 1997 establece que: “se entiende por capacidad de pago el 
flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda 
en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones.” Y “se presume que existe 
capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación 
de crédito, no superan en el cuarenta por ciento (40%) el ahorro operacional.” (Republica C. d., 
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Diagnostico Financiero Municipio de Gachancipá, Cundinamarca 
La normatividad existente que regula la parte tributaria,  es el estatuto de rentas municipal 
el cual se aprobó mediante el Acuerdo 033 de 2016 “Por el cual se expide el estatuto tributario 
municipal o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos 
municipales, el cual establece las fuentes de recursos financieros del Municipio y se dictan otras 
disposiciones de carácter tributario” (Gachancipá, 2016)  
Comportamiento de los Ingresos  
El análisis del comportamiento histórico de los ingresos municipales permite inferir el 
crecimiento de los recaudos municipales. En el periodo de 2016-2019 el crecimiento promedio 
de los ingresos corrientes, ingresos tributarios, ingresos no tributarios y fondos especiales de 
ingresos de capital, el crecimiento promedio de los ingresos fue de un 11.3%. Ver Tabla 6. 
De acuerdo con la participación de los ingresos en el periodo analizado, en el 47% de las 
vigencias los ingresos de recursos de capital tuvieron la mayor representación, seguidos de los 
ingresos tributarios y por último los ingresos no tributarios. 
Tabla 6  Ingresos de Gachancipá 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Los ingresos de Capital, que corresponden a aquellos recursos que provienen de la venta 
de bienes de larga duración, como los bienes inmuebles tales como terrenos, edificios, vehículos, 
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etc. que son del Estado; venta de intangibles como los derechos de autor, propiedad intelectual; 
de recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o donaciones 
(Finanzas, s.f.), estos tienen una participación promedio en el periodo de 2016-2019 del 47.7%. 
Ver gráfico IX y gráfico X. 
 
Gráfico IX. Participación de los ingresos municipales, Gachancipá, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Los recursos de capital, el gráfico X muestra una tendencia variable en el 
comportamiento de los diferentes ingresos. La única renta que se mantiene con un 
comportamiento variable es la de recursos de balance, con un porcentaje de participación 
promedio de 42.3% y un crecimiento promedio de 3.0%, lo anterior dentro del análisis histórico 
de las vigencias 2016-2019. Ver tabla 7. 
Tabla 7 Histórico de ingresos de capital, Gachancipá, 2009-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
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Gráfico X. Participación de los ingresos de capital, Gachancipá, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Los ingresos tributarios son una de las fuentes más importantes de recursos propios en los 
municipios, en los impuestos directos presentaron un crecimiento promedio en el período 2016-
2019 de 17%. La participación de los impuestos indirectos en los ingresos tributarios fue del 
26.9% en el período analizado. Ver tabla 8 y gráfico III. 
Tabla 8 Histórico de ingresos tributarios Gachancipá 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
Dentro de las rentas más importantes en la generación y apalancamiento de recursos 
propios para los municipios está el impuesto predial, con el recaudo de este impuesto se procura 
disminuir la dependencia de las transferencias realizadas por el gobierno, el cual ha tenido un 
comportamiento histórico que se muestra en el gráfico XI.  Uno de los instrumentos más 
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importantes para incrementar el recaudo es la actualización catastral la cual fue su última 
realización en la vigencia 2005 adoptada en la vigencia catastral 01-01-2006 (Cundinamarca, 
2017), este impuesto es uno de los más importantes dentro de las rentas de recursos propias han 
tenido una participación en  2016 de 4.8%, 2017 de 5.8%, 2018 de 6.6% y 2019 de 5.7% con un 
promedio de participación en este periodo de tiempo de 5.7%. Este impuesto ha tenido un 
crecimiento en 2017-2016 en un 27.7%, pero continuo con el decrecimiento en 2018-2017 de 
9.5%, 2019-2018 de 13.7% con un crecimiento de 17%. 
 
Gráfico XI. Impuesto predial unificado, Gachancipá, 2009-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Por último, tenemos los ingresos no tributarios (Tasas y derechos, multas, sanciones, 
contribuciones, transferencias gubernamentales, entre otros), los cuales cuentan con una 
participación promedio en las vigencias 2016-2019 de 25% y un crecimiento en el mismo 
periodo de estudio de 13.7%. 
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Diagnostico Financiero Municipio de La Vega, Cundinamarca 
El estatuto de rentas municipal el cual se aprobó mediante el Acuerdo 019 de 2017 “Por 
el cual se adopta el estatuto tributario municipal, se adiciona la normativa sustantiva tributaria, el 
procedimiento tributario y régimen sancionatorio para el municipio de la vega Cundinamarca, se 
deroga el Acuerdo No. 023 de 2014 y se dictan otras disposiciones” (Vega, 2017) 
Comportamiento de los Ingresos  
El análisis del comportamiento histórico de los ingresos municipales permite inferir el 
crecimiento de los recaudos municipales. En el periodo de 2016-2019 el crecimiento promedio 
de los ingresos municipales fue de un 24.4%. Ver Tabla 9. 
Habiendo analizado la participación de los ingresos en el periodo 2016-2019, los ingresos 
tributarios tienen en un promedio de participación de un 47% siendo la mayor proporción frente 
a los ingresos totales, seguido de recursos de capital con una participación de 35.1% y por último 
los ingresos no tributarios con una participación 22.7%. Ver tabla 9 y Grafico XII 
Tabla 9  Ingresos de La Vega 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
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Gráfico XII. Participación de los ingresos municipales, La Vega, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
La eficiencia en la generación de recursos propios, permite que los municipios no sean 
tan dependientes de las trasferencias de la nación, así podrá realizarse mayor inversión en 
proyectos de infraestructura, medio ambiente, entre otros y mejorar los indicadores de solvencia;  
Los ingresos tributarios son una de las fuentes más importantes de recursos propios, que para el 
análisis que nos ocupa, en los impuestos directos (Impuesto predial ) presentó un crecimiento 
promedio en el período 2016-2019 de 16.3% y una participación en  2016 de 21.7%, 2017 de 
15.9%, 2018 de 23.7% y 2019 de 20.1% con un promedio de participación en este periodo de 
tiempo de 20.3%.   . La participación de los impuestos indirectos en los ingresos tributarios fue 
del 21 .9% en el período analizado. Ver tabla 10 y gráfico XIII. 
Tabla 10 Histórico de ingresos tributarios La Vega 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
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  Uno de los instrumentos más importantes para incrementar el recaudo en el impuesto 
predial unificado, es la actualización catastral la cual fue su última realización en la vigencia 
2011 adoptada en la vigencia catastral U2011-R2012 (Cundinamarca, 2017) 
 
Gráfico XIII. Impuesto predial unificado, La Vega, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Por último, tenemos los ingresos de Capital, estos tienen una participación promedio en el 
periodo de 2016-2019 del 47.7% y un crecimiento en el 2016 de 89.7%, 2017 de -30%,2018 de 
104.3%, para un promedio de crecimiento de 54.7%; y los ingresos no tributarios con un 
crecimiento promedio en los periodos analizados de 16.6% y una participación promedio de 
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Tabla 11 Histórico de ingresos de capital y no tributarios La Vega 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
Diagnostico Financiero Municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca 
Siendo la normativa regulatoria de gran importancia para el avance y recaudo eficiente y 
eficaz de las diferentes rentas del municipio, el municipio tiene como normativa vigente el 
estatuto de rentas municipal el cual se aprobó mediante el Acuerdo 037 de 2013. (Salgar, 2013) 
Comportamiento de los Ingresos  
Los Ingresos en el municipio tienen una distribución en su participación de 43.5% para 
los ingresos tributarios, seguido de los ingresos no tributarios con una participación de 30.2% y, 
por último, con una participación del 26.3% los ingresos de capital. Ver gráfico XIV 
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Gráfico XIV. Participación de los ingresos municipales, Puerto Salgar, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Los ingresos tributarios han tenido un crecimiento en el 2017/2016 de -13.5%, 2018/2017 
de -1.8% y para el 2018/2019 de 2%, dado de un promedio de crecimiento de -4.4%, es 
importante señalar que dicho decrecimiento se dio en mayor proporción en los impuestos 
indirectos, y en menor medida en los impuesto directos, a pesar de que siendo la actualización 
catastral un instrumento para incrementar el recaudo la última se realizó en las vigencia 2009 con 
vigencia catastral 01-01-2010 (Cundinamarca, 2017), cuando la Ley 223 de 1995 establece en su 
artículo 79, “las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o 
actualizarlos en todos los municipios del país dentro de periodos máximos de cinco (5) años con 
el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, 
variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado 
inmobiliario” (Republica P. d., 1995). Ver Tabla 12 
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Tabla 12 Histórico de ingresos tributarios Puerto Salgar 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Respecto a los ingresos no tributarios en el periodo de análisis ha tenido un crecimiento 
promedio de 4.5%, de los cuales los ingresos provenientes de trasferencias, participaciones y 
cofinanciaciones provenientes de los entes gubernamentales tienen un porcentaje de 
participación en estos ingresos de 27.3%, seguido por las multas y sanciones con el 2.7%, las 
tasas y derechos de 0.2%, y por último con 0.1% los otros ingresos no tributarios. Ver tabla 13 
Tabla 13 Histórico de ingresos no tributarios Puerto Salgar 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
En su orden de participación tenemos, por último, los ingresos de capital que, de su participación 
en los ingresos totales, el 21.4% pertenece a los ingresos provenientes de la liquidación del 
ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. Se encuentran compuestos por los excedentes 
financieros, cancelación de reservas, la venta de activos, la recuperación de cartera, entre otros, 
llamados recursos de balance que han tenido un crecimiento de -1.5%. (Cubides) 
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Diagnostico Financiero Municipio de Guasca, Cundinamarca 
Un documento importante para el análisis de las finanzas municipales es el estatuto de 
rentas municipal el cual se aprobó mediante el Decreto 087 de 2019 “Por el cual se compila el 
estatuto tributario municipal de Guasca-Cundinamarca” (Guasca, 2019) 
Comportamiento de los Ingresos  
 
Gráfico XV. Participación de los ingresos municipales, Guasca, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Con una participación promedio del 44.5%, como podemos apreciar en el grafico XV, 
siendo el más significativo dentro de los ingresos municipales; tenemos los ingresos de capital 
que han tenido un crecimiento de 10.5% en el periodo de estudio, esto se debe principalmente a 
dos de los ingresos que son los recursos de balance que han tenido un comportamiento muy 
variable, al igual que los recursos del crédito y retiros Fonpet. Ver gráfico XVI. 
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Gráfico XVI. Comportamiento Ingresos de Capital, Guasca, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
Los Ingresos Tributarios tienen un porcentaje de participación del 34%, dentro de la 
clasificación de estos ingresos tenemos los impuestos directos, los cuales han tenido un 
crecimiento promedio de 16.2% y una participación para el 2016 de 14%, 2017 de 16%, 2018 de 
21.2% y 2019 de 17.7%, con una participación promedio de 17.2%, siendo el ingreso tributario 
con la segunda mayor representación. Ver Tabla 14 y grafico XVII. 
Tabla 14 Histórico de ingresos tributarios Guasca 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
El municipio como se puede apreciar tiene un recaudo importante en la renta de impuesto 
predial, a pesar de que la herramienta de actualización catastral su última implementación fue en 
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la vigencia catastral 01-01-2004, siendo uno de los municipios con más demora en su 
implementación. (Cundinamarca, 2017). 
 
Gráfico XVII. Comportamiento Impuesto Predial, Guasca, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
En su orden los ingresos no tributarios son los últimos en participación con un 23.5% en 
el 2016, 21.9% en 2017, 20.9% en 2018 y 19.5% en 2019, para un promedio de participación en 
periodo de análisis de 21.4%, teniendo un crecimiento promedio de 1.5%. Dentro de estos 
tenemos con una gran importancia las transferencias gubernamentales con 18.8% de 
participación promedio y las multas y sanciones con 1.4% de participación. Ver tabla 15 
Tabla 15 Histórico de ingresos no tributarios Guasca 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
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Diagnostico Financiero Municipio de El Rosal, Cundinamarca 
La normativa vigente en la regulación y lineamientos tributarios es el Estatuto de Rentas 
aprobado mediante Acuerdo No. 019 de 2016 “Por medio el cual se adopta el estatuto de rentas, 
la normatividad sustantiva tributaria, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio 
tributario para el municipio de El Rosal Cundinamarca”  (Rosal, 2016) 
Comportamiento de los Ingresos  
 
Gráfico XVIII. Participación de Ingresos, El Rosal, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Con un 36% de participación los ingresos tributarios representan el mayor porcentaje 
como se aprecia en el gráfico XVIII, los mismo han tenido un crecimiento 21.2% en el periodo 
de análisis; los impuestos indirectos han tenido un crecimiento de 24.6%, siendo mayor respecto 
al crecimiento del impuesto predial como se aprecia el grafico XIX, el cual su última 
actualización catastral se aplicó en la vigencia catastral 01-01-2009 y este creció en un 15.4%.  
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Gráfico XIX. Comportamiento de crecimiento Ingresos Tributarios, El Rosal, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Seguido tenemos, con una participación de 32.9% tenemos los ingresos de capital, que 
han presentado un crecimiento promedio de 204.1% y están compuestos principalmente por 
recursos del balance como muestra la tabla 16. 
Tabla 16 Histórico de ingresos de capital, El Rosal 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Por último, tenemos los ingresos no tributarios que cuentan con una participación en 
2016 de 43.4%, 2017 de 33%, 2018 de 21% y 2019 de 26.5%, para un promedio de participación 
de 31%, ingresos que han tenido un crecimiento promedio de 15.8% en el periodo de análisis, las 
tasas y sanciones junto con las trasferencias gubernamentales tienen la mayor participación, 
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significa que este municipio depende aun en un 24.2% de las trasferencias nacionales como se 
aprecia en las cifras de la tabla 17.  
Tabla 17 Histórico de ingresos no tributarios El Rosal 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Diagnostico Financiero Municipio de Guatavita, Cundinamarca 
El Acuerdo No. 33 de 2005 es la normativa vigente en la regulación y lineamientos 
tributarios siendo el Estatuto de Rentas, el cual ha sido modificado mediante acuerdos  
(Guatavita, 2005). 
Comportamiento de los Ingresos 
La distribución de los ingresos se da el primer lugar con los ingresos de capital que tienen una 
participación de 47.9% y un crecimiento de 30.1%, seguido de los ingresos no tributarios con 
una participación de 37.5% y un crecimiento de 13.6% y, por último, tenemos los ingresos 
tributarios con una participación de 14.6% con crecimiento de 16.9%. Ver gráfico XX 
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Gráfico XX. Crecimiento de los Ingresos, Guatavita, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
De los ingresos de capital, que son los que tienen una mayor participación, los recursos de 
balance tienen una participación de 26.8%, seguido de los recursos de cofinanciación con una 
participación de 19.9%, el otro 1.2% se encuentra distribuido entre los recursos del fonpet, 
rendimientos de operaciones financieras y reintegros como lo muestra la tabla 18. 
Tabla 18 Histórico de ingresos de capital, Guatavita 2016-2019 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Por otra parte, tenemos los ingresos no tributarios, donde las trasferencias 
gubernamentales cuentan con una participación promedio de 35.2%, el resto de participación lo 
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comparten los recursos de tasas y derechos, multas y sanciones, contribuciones y rentas 
contractuales. 
Con una participación menor tenemos los ingresos tributarios que para el 2016 tuvo una 
participación de 14.3%, 2017 de 15.7%, 2018 de 15.5%, 2019 de 12.9%, para un promedio de 
participación de 14.6% durante el periodo de análisis, adicionalmente, han tenido un crecimiento 
de 16.9%, distribuidos entre impuestos directos e indirectos. Ver gráfico XXI 
 
Gráfico XXI. Crecimiento de los Ingresos, Guatavita, 2016-2019 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
Indicadores Financieros 
Con el objeto de analizar y evaluar las finanzas públicas en los municipios de nuestro país 
y su capacidad en el apalancamiento de recursos, hay establecidos instrumentos de medición que 
le permiten evaluar de acuerdo a su periodicidad y obligaciones financieras. 
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El artículo 1 de la Ley 358 de 1997 establece que: “se entiende por capacidad de pago el 
flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda 
en todos los años, dejando un remanente para financiar inversiones.” Y “se presume que existe 
capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación 
de crédito no superan en el cuarenta por ciento (40%) el ahorro operacional.” (art.2ª, Ley 358 de 
1997). Ver tabla 19 
Tabla 19 Indicador de Ahorro Operacional, La Peña 
 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
 
El artículo 6 de la Ley 358 de 1997 establece las condiciones financieras que le 
permitirían al municipio contraer nuevo endeudamiento. Los porcentajes que se presentan en las 
fórmulas corresponden a municipios de Sexta Categoría. De manera que si el municipio cumple 
estas condiciones tendrá capacidad de pago, y se dice que está en “semáforo verde”: 
Intereses deuda / Ahorro operacional < 40% 
Saldo deuda / Ingresos corrientes < 60% 
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Como se aprecia en la tabla 20, el municipio de La Peña cumple estas condiciones, es 
decir, está en semáforo verde, cumple los niveles de los indicadores de solvencia y de 
sostenibilidad de la deuda que establecen las leyes 358 de 1997 y 819 de 2003. Así las cosas, el 
municipio puede contratar el nuevo crédito autónomamente, es decir no requerirá autorizaciones 
distintas a las dispuestas en las leyes vigentes. La capacidad de endeudamiento por su parte, se 
refiere al nivel de crédito que puede adquirir el municipio, sin comprometer su normal 
funcionamiento, ni exponer su estabilidad financiera. 
Tabla 20 Indicador de solvencia, sostenibilidad y capacidad de endeudamiento, La Peña 
 
 
Nota. Cifras expresadas en millones de pesos 
Fuente. Elaboración de los autores, datos del consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
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Metodología y presentación de resultados 
La presente síntesis de grado se ha desarrollado mediante un enfoque cuantitativo y 
cualitativo, ya que se realizó un análisis de la situación financiera del municipio de La Peña y de 
algunos municipios de sexta categoría del departamento de Cundinamarca (Gachancipá, La 
Vega, Puerto Salgar, Guasca, El Rosal y Guatavita), además de un análisis de la estrategias y 
normativas implementadas en cada uno de los municipios que han permitido que el desempeño 
fiscal sea mejor que el del municipio de La Peña, y así con esta comparación se pueda identificar 
estrategias que permitan la optimización del recaudo. 
En primera medida se realizó un diagnóstico en una línea de tiempo de 11 años para La 
Peña y de 4 años para algunos municipios de Cundinamarca pertenecientes a sexta categoría, 
pudiendo evidenciar factores importantes en el comportamiento de los ingresos importantes en la 
generación de recursos propios, con el fin de establecer la relación y mejoras a plantear en las 
diferentes rentas en común entre estos municipios y La Peña, se realiza el siguiente análisis 
vertical: 
Ingresos Tributarios, Impuestos Directos 
Uno de los factores determinantes en el recaudo de impuestos directos (Impuesto 
Predial), es la normativa regulatoria respecto al tema tributario, a lo que se denomina Estatuto de 
Rentas y las estrategias implementadas frente al recaudo de las vigencia anterior y vigencia 
actual. 
Como se aprecia en la tabla 21 y se ha podido inferir del diagnóstico, La Peña cuenta con 
uno de los Estatutos de Rentas más antiguos, factor que indica que la normativa no esta de 
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acuerdo a las condiciones económicas actuales, adicionalmente en su política de descuentos es la 
más lapsa respecto a los otros municipios, situación que no permite que en la vigencia tenga un 
apalancamiento de recursos propios, perdiendo valor del dinero a recaudar, ya que no se cobran 
intereses de mora hasta la siguiente vigencia a los que no pagan en las fechas establecidas. La 
rotación de flujo de efectivo es un factor importante para el cumplimiento de metas. 
Tabla 21 Descuentos por pronto pago predial municipios 
 
Fuente. Elaboración de los autores, datos de Estatutos de Rentas  
Otro de los factores importantes a analizar en los impuestos indirectos es el recaudo de 
vigencia actual y vigencia anterior, factor que mide la eficiencia de las diferentes secretarias de 
Hacienda que es la encargada de administración y recaudo. Para lo cual, se realizó un análisis 
comparativo del recaudo efectivo de La Peña en los últimos cuatro años vs los otros municipios 
estudiados en el mismo periodo de tiempo, como se aprecia en la tabla 22. 
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Tabla 22 Incremento recaudo predial municipios vs recaudo La Peña 
 
Fuente. Elaboración de los autores, Consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, todos los municipios comparados con el de 
La Peña, han tenido un mejor comportamiento en el recaudo del impuesto predial tanto en 
vigencia actual que tiene un comportamiento promedio de 2701%, y de 781% en la vigencia 
anterior, si bien es inferior es un promedio mucho mayor que el de la Peña , este comportamiento 
se debe a las políticas implementadas de gerencias estratégica en los diferentes municipios, 
políticas como las que se mostro en la tabla 21 que hacen parte de la cultura tributaria que se ha 
implementado en el municipio, la implementación de mecanismos de actualización catastral y 
del EOT. 
Ingresos Tributarios, Impuestos Indirectos 
Uno de los ingresos más importantes en la generación de recursos propios es el de 
industria y comercio, impuesto causado por las industrias, comercio y demás personas naturales 
y jurídicas que ejerzan actividad económica dentro de la jurisdicción del municipio.  
En tabla No. 23 podemos apreciar que en el impuesto de industria y comercio en un 
promedio de 2.033% es mayor sus ingresos, respecto a La Peña, la misma se debe a una gerencia 
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estratégica de los gobernantes y funcionarios de turno, ya que depende de su gestión y 
generación políticas que incentiven y fiscalicen las actividades económicas. 
Por otra parte, tenemos el impuesto de Delineación urbana, donde su hecho generador la 
ejecución de obras o construcciones con licencia de construcción o reconocimiento, ingreso que 
es importante dado que al constituirse obra nueva o mejora también se incrementa el recaudo por 
actualización de impuesto predial, los municipios analizados frente a La Peña han recaudado en 
promedio 37.691% de más. Que para la optimización del recaudo esta la inspección urbanística, 
actualización del EOT.  
Tabla 23 Incremento recaudo impuestos indirectos vs recaudo La Peña 
 
Fuente. Elaboración de los autores, Consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
Ingresos No Tributarios 
Tabla 24 Incremento recaudo impuestos indirectos vs recaudo La Peña 
 
 
Fuente. Elaboración de los autores, Consolidador de Hacienda e Información Pública (Nación) 
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Como se aprecia en la tabla 24, en promedio los municipios estudio no dependen en un 
44% en comparación a La Peña, lo que indica que son más sostenibles fiscalmente generando 
recursos propios, lo que permite realizar una diversa inversión en sus proyectos, en su lugar La 
Peña dependiendo de estos ingresos solo puede destinar sus recursos específicamente (Agua 
Potable y Saneamiento básico, Educación, Salud, Cultura, Adulto Mayor, entre otros), lo que 
genera que en el tema económico, agrícola, vivienda no se cuenten con recursos de inversión y lo 
mismo genera que los índices de vulnerabilidad no aumenten, frenando o habiendo un progreso 
mínimo en la sostenibilidad de los peñeros. 
La cofinanciación Departamental y Nacional es de gran importancia en el apalancamiento 
de los recursos para la financiación de proyectos de inversión, La Peña, aunque no ha sido 
eficiente en su generación de recursos propios, ha realizado una buena gestión para obtener 
ingresos de este tipo, en promedio frente a los municipios analizados estos tuvieron -39% en 
gestión de dichos recursos. 
Por último, dentro del análisis de los ingresos que, con gran representación en los 
municipios en la generación de recursos propios, tenemos las Tasas y Derechos, las cuales dos de 
seis municipios presentaron un recaudo menor, pero el promedio de recaudo vs el recaudo de La 
Peña es de 185%, indicando que los municipios tienen un mejor comportamiento en este ingreso. 
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Discusión de resultados 
Analizada la herramienta del marco fiscal de mediano plazo que posee la Secretaria de 
Hacienda del Municipio de La Peña, se puede comparar con el diagnóstico y análisis realizado en 
que, si bien en la presente síntesis se presenta un panorama más amplio, coincide en la necesidad 
de implementar estrategias que permitan una gerencia estratégica más eficiente y eficaz, siendo 
como resultado de ello el incremento del recaudo efectivo en los impuestos de rentas con fuente 
recursos propios.  
Si bien, los datos en los que se basó el estudio son de carácter público, una de las 
limitaciones es un desconocimiento profundo de las razones por las cuales no se han 
implementado estrategias dentro de las diferentes administraciones; Pero frente a la carencia de 
esta información se planteó en el estudio estrategias que han funcionado en otros municipios y 
que el estado brinda para optimizar el recaudo y permite la planeación estratégica en un 
municipio. 
La gerencia que ejerza el Secretario de Hacienda, en el estudio de la información 
presupuestal y de su recaudo efectivo, este estudio plantea herramientas que permite diagnosticar 
y visualizar un panorama histórico, es importante saber los precedentes que anteceden los 
ingresos y así plantear las estrategias no solo para un periodo determinado si no hacerlo 
sostenible en el tiempo. 
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Conclusiones 
 La Peña Cundinamarca, no ha tenido un crecimiento significativo en los ingresos 
municipales con fuente de recursos propios 
 Los municipios estudiados pertenecientes a Sexta Categoría, si bien tienen 
características similares demuestran una mejor gestión en la implementación de 
estrategias. 
 Es de gran importancia una gerencia estratégica en la oficina encargada del 
municipio. 
 La generación de ingresos de fuente recursos propios en de gran importancia para 
la inversión de proyectos que generen progreso económico y en la calidad de vida 
en la población. 
 Se deben implementar estrategias como la actualización catastral y del EOT, 
implementar el proceso de cobro coactivo de impuestos municipales, fiscalización 
de contribuyentes de industria y comercio, actualización del Estatuto de Rentas 
Municipal que contenga políticas menos lapsas y más incluyentes. 
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